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Str:Jt e of Kaine 
OFF I CE o:;i 'iY _.:, J\L•JUTAi!T GElJZRAL 
Augu sta 
A L I i: N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , I~ia ine 
Date June 27 , l \?4.0 
----
Name .. ,O,l . . -.: ... ".~. t,t ,q .P.o,i ,-,i .. r . ..... . I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Street Address •.• .1.1.7. ."oP . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cit y or Town •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 7 HY, C• • , 7 • s 0 How lon:3 in Unit ed States • . • . • ·" · ... ·. • . . ....• I.low lons in Maine. r-,. "' 
Born Canada in • .. .. .... • Da te of Birth. F-.o.r.• . .1.8.,. ,1,8,9.8. 
If ma rried , l1ow ma n y ch ildren , ,OAe •• , 0 t . Ilous ew if e • ccupa ion •••.• , ., ,, •• . . . 
~ame of s mr loJe r •... . . 
(Present or l ~ st1 
Address of emp loyer •. 
I I I I I I I I I I I I I I t I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 4t 
. . . . . . . . .......... .. ......... .... . 
. i .t.t .C. Read • .e.s, • ,ur i· t e v es ••• ,v • tr'-, •••••• 
Oth er 1 8 ~1guo gc s •••.. .:::'r,:rnch .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Have you made app l i c a t i on f'or citizenship ? ••. .o . ............ . 
Have you <::v er ha d m:i.lita1•y servic e ? •.. . ... 
If so , whe 1•e? •••.••.• •.• • •• •••••• •. vi/hen? •• . . . . . . . . . . . ... ... .. . . 
Signature •. ~ .. ~ 
